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米国の大学院の入学者選考業務に関する研究 : ニ
ューヨーク州の4 大学への訪問調査
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立て，第 1 著者と第 2 著者が訪問調査を実施した．

























3 . 1  大学の概要





























3 . 2  ニューヨーク州立アルバニー大学大学院入
学 課（Graduate Admission Office, University 
at Albany）5





























































































3 . 2 . 5  各研究科との業務課題
大学院入学課は離れたキャンパスにあり，書類のや
り取りに時間が掛かる．従来，志願者の出願書類を学













3 . 3  ニューヨーク州立アルバニー大学教育大学
院教育政策・管理運営研究科（EAPS: Educational 
Administration ＆ Policy Studies, University at 
Albany, SUNY）11 







































































































3 . 3 . 4  入学審査委員会と合否判定プロセス
入学審査委員会（admissions and academic standing 





























































4  レンセラー工科大学（Rensselaer Polytechnic 
Institute）




（Humanities, Arts, and Social Sciences）， 経 営 学 部


















マ ル チ メ デ ィ ア 芸 術 の 修 士 課 程（Fine Arts  in 
multimedia / visual communications）は 6 位である18．
4 . 2  レ ン セ ラ ー 工 科 大 学 大 学 院 入 学 課
（Rensselaer  Admiss ions ,  Rensselaer 
Polytechnic Institute）19 



















































































































4 . 3  レンセラー工科大学電気工学コンピュータシ
ステム科学研究科（ECSE: Electrical, Computer, 
＆ Systems Engineering, Rensselaer Polytechnic 
Institute）20
































































り 立 つ． 学 内 で 大 規 模 な 研 究 科 で はGraduate 
P r o g r a m   D i r e c t o r と G r a d u a t e   P r o g r a m 
Administratorのような専門事務職員を配置している．













5  セージ大学大学院（Sage Graduate School 
at Albany）



















5 . 1 . 1  大学院入学室の組織23
大学院入学室では室長（Director）と次長（Assistant 








5 . 1 . 2  出願書類

























































大学（SUNY Empire State College）






















6 . 2  大学院入学室の組織26





























6 . 4  選考書類と評価基準














エッセイは 2 種類求める． 1 つは自己紹介の類であ
る．これまでの経歴や将来の目標について 2 ページ程
度でまとめる．もう 1 つは志望する大学院プログラム

















































































































































































































































Smith, C.（2008）. The person next to you on the bus 
probably has a graduate degree too: A study of the 











































13  フルタイム換算は一般的にパートタイム学生が 3 名
でフルタイム学生 1 名に換算される．
















を 参 照 の こ と（http://news.rpi.edu/update.do？
artcenterkey=2565）．
19  以下，スタンリ ・ーダン氏の話をまとめたものである．
20  以下，修士課程専攻長のヤニック教授の話をまとめ
たものである．事務的な点は，出張中の事務担当者
に同時のインターネット電話インタビューで補足し
てもらった．
21  出願書類免除（Weaver Process）とは出願書類の一
部で不安がある場合でも，他の点で優れた学生を獲
得する際に必要な手続きである．
22  セージ・カレッジの概要（https://www.sage.edu/
about/）大学院の学費と手数料（https://www.sage.
edu/costaid/graduate/）．
23  以下，室長のウェンディ・ディーフェンドルフ女史
の話をまとめたものである．
24  あくまでも印象の域は出ないが，日本の放送大学と
相似した社会的機能を果たしている．
25  エンパイア州立大学の概要はEmpire State College
（2010）を参照のこと．
  大学院の学費と手数料は以下のURLを参照のこと
  （http://www.esc.edu/ESConline/Across_ESC/
studaccount.nsf/3cc42a422514347a8525671d0049f395/
a600066dfbcc4e3d8525760a006476bf？OpenDocument）．
26  以下，室長のキャミー・クランシー女史の話をまと
めたものである．
27  以前の単線的な分類法への批判もあり，2005年には
複数の分類法が開発された（http://classifications.
carnegiefoundation.org/）．

